




HIA 101 - Pengantar Islam
Masa : [3 j am J
KERTAS PEPERIKSAAN IN! MENGANDUNGI LIMA [5] SOALAN DI DALAM
DUA [2J MUKA SURAT.
Jawab TIGA [3] soalan.
Semua soalan membawa nilai markah yang sarna.
1. Firman"Allah s.w.t. surah al-Rum ayat 30 yang bermaksud:
"Maka hadapkanlah wajah mu dengan lurus
kepada agama (Allah). Fitrah Allah yang
telah rnencipta manusia di atas fitrah itu.
Tiada perubahan di atas ciptaan Allah.
Itulah agama yang lurus; tetapi kebanyakan
manusia tidak mengetahui".
Berdasarkan maksud ayat ini, jelaskan perkara-perkara
berikut:
(a) Pengertian Islam sebagai al-Din.
(b) Pengertian fitrah dan realiti be~agarna.
(0) Islam agama fitrah.
2. Menurut Sulaiman Yasin "Pembentukan 'aqidah Islamiyyah
adalah melalui proses dari tiga unsur utama, ia~tu
"Pembuktian dan kelojikan 'agal; Kerelaan hati serta
kehangatan perasaan."
Berdasarkan kenyataan di atas, bincangkan:
(a) Ketiga-tiga unsur yang berkenaan.
(b) Pandangan tersebut di atas secara menyeluruh dari
sudut kekuatan dan kelemahannya.
(0) Definisi 'aqidah.
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3. Di antara kepentingan-kepentingan




"Daruriyya-t, 'Raj iyyat dan' Tahsiniyyat" .
Jelaskan maksud ketiga-tiga istilah'yang berkenaan secara
terperinci.
4. Qiyas adalah merupakan salah satu sumber hukum syari'ah
Islamiyyah. Berdasarkan kenyataan ini, jelaskan perkara-
perkara berikut:
Ca) Definisi qiyas.
(b) Tigadalil daripada al-Qur'an dan al-Sunnah sebagai
hujah terhadap kenyataan di atas.
(e) Rukun-rukun qiyas serta bincangkan
daripadanya.
tiap satu
5. Sabda Rasul Allah s.a.w. yang bermaksud:
(a) "Ihsan itu ialah hendaklah kamu
beribadah kepada Allah seolah-olah
kamu melihatNya, sekalipun kamu tidak
melihatNya pasti Allah melihat kamu"
(b) "Apabila kamu menyembelih binatang
sembelihan hendaklah berlaku baik
terhadapnya"
Berdasarkan maksud hadith-hadith di atas, bineangkan
perkara-perkara berikut:
i. Adab manusia dengan Allah.
ii. Adab manusia sesama makhluq.
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